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В сучасних умовах світова практика не знайшла більш ефективного та дієвого 
способу захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб від несприятливих 
подій  ніж страхування Завдяки механізму страхування забезпечується соціальна та 
економічна стабільність у суспільстві що здійснюється за рахунок перерозподілу 
ризиків учасників суспільного виробництва. 
Методологічний підхід до визначення сутності управління ризиками у 
страхуванні вимагає чіткого поділу ризиків на страхові та не страхові, врахування 
ризикових обставин, що їх супроводжують. Доведено, що від управління ризиками у 
сфері страхового бізнесу залежать ринкові позиції більшості суб’єктів підприємницької 
діяльності. 
Важливу роль у системі управління ризиком відіграє правильний вибір заходів 
попередження і мінімізації ризику, які загалом визначають її ефективність. Вибір 
інструментарію впливу на ступінь господарських ризиків є важливим етапом процесу 
управління, але ґрунтовний аналіз економічної літератури показав відсутність єдиного 
підходу до даної проблеми сукупність заходів, які пов’язані з управлінням страховими 
ризиками, охоплює широке коло завдань, що реалізуються на усіх етапах здійснення 
страхової діяльності: починаючи від прийняття ризиків на страхування, їх контролю 
протягом дії договорів страхування до виплати страхових відшкодувань у разі настання 
страхової події. Наявність ризику передбачає здійснення антиризикової діяльності, 
основними формами якої є компенсація, репресія, превенція.  
Управління ризиками, прийнятими на страхування вітчизняними страховиками, 
має спиратися на науково обґрунтовані засади, що передбачає визначення напрямів 
удосконалення процесу управління, розробку та впровадження практичних 
рекомендацій з їх реалізації. Впровадження та поширення управління ризиками, 
прийнятими на страхування, сприятиме поступовому розвиткові страхової культури, 
підвищенню довіри до інституту страхування в нашій країні, інтегрування України в 
європейську спільноту. 
